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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Актуальные проблемы устойчивого 
развития сельских территорий и кадрового 
обеспечения АПК 
3-4 июня в рамках ежегодной специали­
зированной выставки «БЕЛАГРО» и 12-й кон­
ференции образовател ьно- методического 
Консорциума «Международная ассоциация 
профессионального дополнительного об­
разования» Российской Федерации прошла 
Международная научно-практическая кон­
ференция «Актуальные проблемы устойчи­
вого развития сельских территорий и ка­
дрового обеспечения АПК», организованная 
Институтом повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК Белорусского 
государственного аграрного технического 
университета при участии и поддержке Ми­
нистерства сельского хозяйства и продо­
вольствия Республики Беларусь, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Нацио­
нальной академии наук Беларуси, Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 
Открыл конференцию первый заместитель Министра ректор Приморской государственной сельскохозяйствен-
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей 
Игорь Вячеславович Брыло. 
С приветственным словом к участникам конференции об­
ратились: 
сотрудник аппарата Государственной Думы Российской 
Федерации, Советник Государственного Секретаря Союзно­
го Государства, член Российско-Белорусского экспертного 
клуба, доктор экономических наук, профессор Евгений Евге­
ньевич Можаев; 
директор научно-исследовательского института животно­
водства Азербайджанской Республики, доктор философии 
аграрных наук Махир Гамзаевич Гаджиев; 
представитель от Российской академии кадрового обеспе­
чения агропромышленного комплекса и образовательно-ме­
тодического Консорциума Международной ассоциации про­
фессионального дополнительного образования, профессор 
Борис Ильич Шайтан; 
Эдуардович Комин; 
директор Института переподготовки и повышения квали­
фикации кадров агробизнеса Белгородского государствен­
ного аграрного университета им. В.Я. Горина, кандидат био­
логических наук Александр Владимирович Косов. 
В мероприятии, в совмещенном формате, приняли участие 
102 представителя научного и практического потенциала Бе­
ларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Украины, Узбе­
кистана, Болгарии. 
По поднятой проблеме было заслушано 18 докладов. Со­
стоялась дискуссия. Накануне в сборник научных материалов 
поступило около 150 статей. 
Участники конференции в офлайн-формате организовано 
посетили Международную специализированную выставку 
«Белагро-2021», где познакомились с передовыми достиже­
ниями науки и производства аграриев стран-участниц. 
